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&решения риск-cтратегические менеджмент  №1 (106) 2018
ɅȾȽɂɌȿɅɖɆȺɇ
Ⱦɨɤɬɨɪɷɤɨɧɧɚɭɤ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ
ɤɚɮɟɞɪɨɣɫɢɫɬɟɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɣ
ɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɎȽȺɈɍ
ȼɈ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɧɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɊɨɫɫɢɢȻɇȿɥɶɰɢɧɚª
Ɉɛɥɚɫɬɶɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɩɪɟɠɞɚɸɳɟɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(PDLOOGJLWHOPDQ#JPDLOFRP
ɋɇɒȺȻɍɇɂɇ
Ⱦɨɤɬɨɪɬɟɯɧ
ɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ
ɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɎȽȺɈɍ
ȼɈ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢ
ɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɊɨɫɫɢɢȻɇȿɥɶɰɢɧɚª
Ɉɛɥɚɫɬɶɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɪɚɞɢɨɥɨɤɚɰɢɹ
(PDLOVQVKDEXQLQ#XUIXUX
ȺȼȽȺɆȻɍɊȽ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɷɤɨɧɧɚɭɤ
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɫɢɫɬɟɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɣ
ɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɎȽȺɈɍ
ȼɈ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɧɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɊɨɫɫɢɢȻɇȿɥɶɰɢɧɚª
Ɉɛɥɚɫɬɶɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɛɢɡɧɟɫɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ
(PDLOJDPEXUJ#XVSUX
əɋȺɃɆȺɒȿȼȺ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɎȽȺɈɍȼɈ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɧɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɊɨɫɫɢɢȻɇȿɥɶɰɢɧɚª
Ɉɛɥɚɫɬɶɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɛɢɡɧɟɫɨɦ
ɦɨɞɟɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɤɪɨɫɫɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
(PDLO
\DQDD\PDVKHYD#JPDLOFRP
ȿɆɋɌȺɊɂɄɈȼ
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬ
ɎȽȺɈɍ
ȼɈ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢ
ɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɊɨɫɫɢɢȻɇȿɥɶɰɢɧɚª
Ɉɛɥɚɫɬɶɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɚɹ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
ɰɢɮɪɨɜɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
(PDLO
WKHHPDLOLVPLQH#JPDLOFRP
АННОТАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА
ɆȼɄɈɀȿȼɇɂɄɈȼ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɷɤɨɧɧɚɭɤ
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɫɢɫɬɟɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɣ
ɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɎȽȺɈɍȼɈ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɧɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɊɨɫɫɢɢȻɇȿɥɶɰɢɧɚª
Ɉɛɥɚɫɬɶɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɧɚɭɤɨɟɦɤɢɣ
ɫɟɪɜɢɫɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(PDLO
PYNR]KHYQLNRY#XUIXUX
УДК 378.1
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОДУКТОВ  
В IT-СФЕРЕ:
ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɤɥɸɱɟɜɵɟɬɪɟɧɞɵɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɞɥɹɨɬɪɚɫɥɟɣ,7ɢɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɞɯɨɞɨɜɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯɜɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɪɟɣɬɢɧɝɚɯ46
&RPSXWHU6FLHQFH	,QIRUPDWLRQ6\VWHPVɢ(QJLQHHULQJ±(OHFWULFDO	(OHFWURQLFɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɬɪɟɧɞɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɬɟɫɧɚɹɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɭɫɢɥɢɜɚɸɳɚɹɫɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨɣɫɮɟɪɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɱɬɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɩɨɹɜɥɟɧɢɢɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɪɢɜɹɡɤɟɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɜɩɪɨɪɵɜɧɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯɡɧɚɧɢɣɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯɧɚɥɢɞɟɪɫɬɜɨɜɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ
 ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɮɨɪɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɫɬɶɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɟɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
 ɨɛɳɟɟɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɨɬ,7ɩɪɚɤɬɢɤɢɢɨɠɢɞɚɧɢɣɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɚɧɚɥɢɡɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɦɨɞɟɥɟɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɦɧɟɧɢɣɜɱɚɫɬɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɪɚɡɪɵɜɵɦɟɠɞɭɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢɬɪɟɧɞɚɦɢɬɟɤɭɳɟɣɫɢɬɭɚ-
ɰɢɟɣɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɢɡɚɩɪɨɫɚɦɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɇɚɩɪɢɦɟɪɟɪɹɞɚɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɜɂɧɫɬɢɬɭɬɟɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɦɟɯɚɧɢɡɦɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɧɚɭɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɚɫɰɟɥɶɸɪɚɡɜɢɬɶɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɞɭɤ-
ɬɵɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɚɦɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢɜ,7ɫɟɝɦɟɧɬɚɯɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜ
ВВЕДЕНИЕ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɪɵɜɵ ɬɚɤ
ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɢɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɚ ɫɬɵɤɟ ,7ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɗɬɨɬ ɬɪɟɧɞ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ
ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ
ɦɟɞɢɰɢɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬɞ ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɲɢɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɟɣɪɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɪɵɜɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɛɵɫɬɪɨɩɪɨɧɢɤɚɸɬɞɚɠɟ ɜ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟɨɬ-
ɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɛɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ >Ⱥɝɚ-
ɦɢɪɡɹɧɂɋɭɯɨɜȺȼɋɬɪɟɯɚȺȺ8QLYHUVLW\
RI WKH )XWXUH  ,QWHUQDWLRQDO 7UHQGV @ Ɉɛɴɟɦ ɦɢ-
ɪɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɬɪɥɧ
ɞɨɥɥ ɜ  ɝɨɞɭ ɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɵɧɨɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ-
ɫɹɩɪɢɦɟɪɧɨɜɬɪɥɧɞɨɥɥɫɭɱɟɬɨɦɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɵɯɪɟɲɟ-
ɧɢɣ >,7 ,QGXVWU\%DOOHU6'XWWD6/DQYLQ%
5DQJDUDMDQ'U.7LZDUL6.@
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɥɨɝɢɱɧɨ ɱɬɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɫɬɨɥɶ ɝɥɭɛɨɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɧɨɜɨɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɫɬɚ-
ɜɹɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯɜɨɤɪɭɝɤɥɚɫɬɟɪɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɩɪɨɪɵɜɧɵɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɨɥɶ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɧɚɭɱɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟ-
ɞɚ ɇɟɞɚɪɨɦ ɥɸɛɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɜ ɦɢɪɟ ɚɫɫɨɰɢɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢɄɪɟɦɧɢɟɜɚɹ ɞɨɥɢɧɚ
ɜɨɤɪɭɝ ɋɬɷɧɮɨɪɞɚ ɢ Ȼɟɪɤɥɢ ɇɨɜɚɹ Ⱥɧɝɥɢɹ ±0,7 ɢ Ƚɚɪ-
ɜɚɪɞɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɉɚɞɟɛɨɪɧɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ȼɢɥɟɮɟɥɶɞɚ
ɢ ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɏɚɦɦɅɢɦɩɲɬɚɞɬ ± ɜ ,7ɤɥɚɫɬɟɪɟ 2:/
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ʉɟɦɛɪɢɞɠ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ Ɍɟɯɧɢɨɧ ɢ ɂɧ-
ɫɬɢɬɭɬ ȼɟɰɦɚɧɚ ɜ ɂɡɪɚɢɥɟ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ⱥɚɥɶɬɨ ɜ Ɏɢɧ-
ɥɹɧɞɢɢ >Ⱥɝɚɦɢɪɡɹɧɂ  )HUJXVRQ' )HUQiQGH]5(
 *UDKDP 5  Ƚɚɭɫɦɚɣɟɪ ɘ @ ȼ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟ-
ɥɹɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɪɢɫ
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹɚɜɬɨɪɨɜɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɦ,7ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɊɨɫ-
ɫɢɢɩɪɢɜɨɞɹɬɤɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɜɵɜɨɞɚɦɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ɜ ɊɎ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɫ ɦɨɳɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɢɨɩɵɬɧɵɦɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢɈɞɧɚɤɨ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ,7 ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɢ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚ-
ɡɭɟɦ ɱɬɨ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɩɪɨɲɥɵɣ ɨɩɵɬ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫ ɰɟ-
ɥɶɸɛɵɫɬɪɨɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɢɯɤɧɨɜɵɦɡɚɩɪɨɫɚɦɪɵɧɤɚɪɚ-
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ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɫɥɢ ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɢɬɥɨɝɢɱɧɨɟɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɜɨɜɪɟɦɹɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ
ȼɵɛɨɪɤɚɩɪɨɝɪɚɦɦɄɟɦɛɪɢɞɠɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɢɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɦɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɢɥɢɲɶɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟɯɨɬɹɞɚɠɟɨɧɢɫɨɞɟɪɠɚɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɪɢɫ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ Ɇɟɠɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɨɜɟɫɬɤɢɈɫɨɛɨɹɪɤɨɞɚɧɧɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɡɢ-
ɚɬɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɝɞɟɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɞɚɧɵ
ɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɂɦɟɧ-
ɧɨɩɨɷɬɨɦɭɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɨɩɵɬɜɟɞɭɳɢɯ
ɜɫɮɟɪɟ,7ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɜɱɚɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɧɨɜɵɦɜɵɡɨɜɚɦ
МЕТОДИКА АНАЛИЗА
ɉɟɪɟɞ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢ-
ɦɢɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ©±ª ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚɨɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶ±ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ
ɜɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɪɟɣɬɢɧɝɢ46:RUOG8QLYHUVLW\5DQNLQJVɢ7+(
7LPHV+LJKHU(GXFDWLRQɉɨɷɬɨɦɭɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɜɵɛɨɪ-
ɤɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ 46
ɩɨɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɨɛɥɚɫɬɹɦ©Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɧɚɭɤɢɢɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵªɢ©ɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝɜɨɛɥɚɫɬɢɷɥɟɤɬɪɢɤɢ
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢª &RPSXWHU 6FLHQFH 	 ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV
ɢ(QJLQHHULQJ±(OHFWULFDO	(OHFWURQLF
ȼɬɨɪɵɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɩɨɫɥɭɠɢɥɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɡɧɚɤ
ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ȿɜɪɨɩɵ Ⱥɡɢɢ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɨɧɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɵɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɫɬɚɥɨɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɚɜɬɨɪɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɜɵ-
ɛɨɪɤɚɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥ
ȼɯɨɞɟɚɧɚɥɢɡɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
 ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɭɪɨɜɧɹɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɦɚ-
ɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɢ 3K' ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɜ,7ɢɧɞɭɫɬɪɢɢɢɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟ
 ɦɨɞɟɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɩɨɜɟɫɬɤɚɢɩɨɪɬɮɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɥɚ-
ɛɨɪɚɬɨɪɢɣ
 ɨɛɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɧɚɥɢɱɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɛɸɞɠɟɬɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɦ
ȼ ɜɵɛɨɪɤɭ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɜɨɲɥɨɜɭɡɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɩɪɟɞɦɟɬ-
ɧɵɯɪɟɣɬɢɧɝɚɯ46&RPSXWHU6FLHQFH	,QIRUPDWLRQ6\VWHPV
ɢ(QJLQHHULQJ±(OHFWULFDO	(OHFWURQLFɬɚɛɥɉɪɢɨɬɛɨɪɟ
ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
КЛЮЧЕВЫЕ МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
ДЛЯ СФЕРЫ IT
Ⱥɧɚɥɢɡɥɭɱɲɢɯɩɪɚɤɬɢɤɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɩɨɜɟɫɬɤɚɢɝɪɚɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɜ
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɢɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɨɜ
ɉɨɫɬɭɩɚɹɜɈɤɫɮɨɪɞɛɭɞɭɳɢɣɫɬɭɞɟɧɬɫɧɚɱɚɥɚɜɵɛɢɪɚɟɬɨɛ-
ɥɚɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɚɩɨɬɨɦɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɉɪɢ-
ɜɟɞɟɦɩɪɢɦɟɪɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɧɚɭɤɈɤɫɮɨɪɞ-
ɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɲɢɪɨɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɵɢɫɥɨɠɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɢɦɚɲɢɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɹ
ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɤɢɛɟɪɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɤɜɚɧɬɨɜɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɡɵɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ Ⱦɢɡɚɣɧ ɫɚɣɬɚ ɞɟɩɚɪɬɚ-
Таблица1
Рейтинг ведущих зарубежных университетов (по данным: [QSWorldUniversityRankings [s.a.]])
Университет Страна
QS Computer 
Sciences 
&Information 
Systems
QS Engineering: 
Electrical& 
Electronic
Массачусетский технологический институт США 1 1
Стэнфордский университет США 2 2
Оксфордский университет Великобритания 7 11
Гарвардский университет США 6 8
Кембриджский университет Великобритания 5 5
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха  
(Федеральный университет) Швейцария 9 10
Национальный университет Сингапура Сингапур 10 12
Гонконгский университет науки и технологий Гонконг 19 29
Наньянский технологический университет Сингапур 20 6
Университет Цинхуа Китай 15 7
Токийский университет Япония 18 13
Пекинский университет Китай 16 22
Технический университет Мюнхена Германия 40 41
Шанхайский университет транспорта Китай 45 37
Технион — Израильский технологический институт Израиль 51–100 101–150
global market of educational products in the it sphere
глобальный рынок  образовательных продуктов в сфере IT
ɦɟɧɬɚɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɩɪɨɫɬɨɣɧɚɜɢɝɚɰɢɟɣɢɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣɧɚɤɨ-
ɧɟɱɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɪɢɫ
Ⱦɥɹɛɨɥɟɟɱɟɬɤɨɣɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢɧɚɭɤɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɦɧɨɝɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɦɟɸɬɩɪɨɫɬɵɟɢɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɲɢɪɨɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ
ȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɫɬɭɞɟɧɬɚɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɛɨɥɟɟɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɜɨɸɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɆɸɧɯɟɧɚ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɧɚɭɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɜɹɡɢ ɢɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ȼ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɟ ɋɢɧɝɚɩɭɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɧɨ
ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɧɚɧɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢ-
ɤɚɛɢɨɢɧɠɟɧɟɪɢɹ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɬɢɩɨ-
ɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɪɨɜɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɜ ɨɛɥɚ-
ɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɜ Ɉɤɫɮɨɪɞɟ ɬɚɛɥ 
ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɡɭɱɚɟɬ ɨɛɳɟ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɦɢɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɧɚɬɪɟɬɢɣɝɨɞɫɬɭɞɟɧɬɩɪɢ-
ɫɬɭɩɚɟɬɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɭɢɢɡɭɱɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɝɨɞ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɞɥɹɪɚɛɨɬɵɧɚɞɮɢɧɚɥɶɧɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
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ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɫ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪ-
ɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɜɌɨɤɢɣɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɟ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɭɤ
ɜɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɐɢɧɯɭɚ
ɉɨɞɨɛɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɨɡɞɚɸɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɫɮɟɪɟ,7ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ Ɍɟɯɚɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɧɭ ɛɚɡɨɜɭɸ
ɢɞɜɟɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɧɚɭɤɢɇɚɜɵɛɨɪɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɲɟɫɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɢɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼɧɭɬɪɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɭɥɢ
ɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɩɪɨɟɤɬɵ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɨɫɬɶªɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɅɨɡɚɧɧɵ ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢ-
ɤɢ ,7 ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɥɹɪɚɛɨɬɵɜɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɹɬɶ ɦɨɞɭɥɟɣ ©ɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝ
ɛɢɨɩɪɨɰɟɫɫɨɜª ©ɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦª ©Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢª ©Ɇɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣª ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɫɩɟɤɬɪ ɛɨɥɟɟ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɜɵɛɢɪɚɟɬɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɜɨɢɯɩɪɟɞɩɨɱɬɟ-
ɧɢɣɜ±ɦɫɟɦɟɫɬɪɚɯ
ȼɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɫɬɵɤɟɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɢɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢ-
ɞɟɪɫɬɜɨ ɢ ɞɢɡɚɣɧª ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɂɧɞɢɚɧɚɩɨɥɢɫɚ
ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɦɨɞɭɥɢ ©Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɞɟɪ-
ɫɬɜɚɢɞɢɡɚɣɧɦɵɲɥɟɧɢɹª©Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª©Ɋɚɡɜɢɬɢɟɢɧɬɟɥɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚª ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢª ©ɍɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚªȼɊɨɫɫɢɢɩɨɞɨɛɧɭɸɦɨɞɟɥɶɪɟ-
ɚɥɢɡɭɟɬɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɂɌɆɈɜɪɚɦɤɚɯɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ $UW	6FLHQFH ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɧɚɭɤɚª
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɫɨɛɨɣɫɢɧɬɟɡɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɗɞɢɧɛɭɪɝɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢ-
ɡɭɟɬɫɹ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɦɟɠ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ,QWHUGLVFLSOLQDU\
&UHDWLYH3UDFWLFHVªɧɚɫɬɵɤɟ,7ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɦɟɞɢɚ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɥɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɫɮɟɪ ,7 ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚɌȼɢɤɢɧɨɢɧ-
ɞɭɫɬɪɢɹ ɞɢɡɚɣɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚ-
ɸɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɚɪɬɚɩɵȼɩɪɨɝɪɚɦɦɟɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɭɛɥɨɤɭɨɫɨɛɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɬɫɹ
ɬɚɤɢɟɬɟɦɵɤɚɤɞɨɩɨɥɧɟɧɧɚɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɢɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹɚɧɚ-
ɥɢɬɢɤɚ
ɉɪɢɦɟɪɵ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɢɥɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɱɬɨɧɚɛɚɡɟ
,7ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɜɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɦɟɠɞɢɫɰɢ-
ɩɥɢɧɚɪɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɜɥɟɤɚɸɬɫɹɷɤɫɩɟɪɬɵɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɡɧɚɧɢɣ
Университет
Engineering – 
Electrical  
& Electronic
Computer 
Science & 
Information 
Systems
Московский государственный университет (МГУ) — 48
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 151–200
Московский государственный технический университет им. Баумана 201–250 251–300
Московский физико-технический институт (МФТИ) 201–250 251–300
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  
Петра Великого (Политех) 201–250 401–500
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 251–300  —
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) 251–300 —
Новосибирский государственный университет (НГУ) — 251–300
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) — 351–400
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 (НИУ ВШЭ, Москва) — 351–400
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) 351–400 —
Уральский федеральный университет (УрФУ) 351–400 —
Таблица 2
Рейтинг ведущих отечественных университетов (по данным: [QSWorldUniversityRankings [s.a.]])
Рис. 2. Пользовательский интерфейс сайта Оксфорда
Таблица 3
Структура программы бакалавриата в Оксфорде, %
Ƚɨɞ Ɉɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɜɵɛɨɪɭ
ɉɪɨɞɜɢɧɭɬɚɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɟɤɬ ɗɤɡɚɦɟɧ
  — — — ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
   — ɤɨɦɚɧɞɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
 —  — ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜɨɬɱɟɬɩɨɩɪɨɟɤɬɭ
 — —  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹɨɰɟɧɤɚɩɪɨɝɪɟɫɫɚɨɬɱɟɬɩɨɩɪɨɟɤɬɭ
Ɇɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨ-
ɪɵɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ȼ Ƚɨɧɤɨɧɝɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɟɫɬɶ
ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɢɡ  ɤɪɭɩɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɦ ɷɤɨɬɪɨɧɢɤɚ ɭɦ-
ɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɨɬɨɧɧɵɟ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɟ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɨɥɧ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɚɲɢɧɧɵɟɢɧɬɟɪɮɟɣɫɵɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɛɭɞɭɳɟ-
ɝɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡɞɚɧɧɵɯɧɚɭɤɨɟɦɤɨɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨȼɫɟ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɩɨɜɟɫɬɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟɥɢɞɟɪɫɬɜɨɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ɍɟɦɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɇɂɊ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɬɫɹɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɤɨɧɬɟɧɬ
ȼɟɞɭɳɢɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɦɢɪɚɯɨɬɹɬɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶɜɪɚɡɜɢ-
ɬɢɢɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɨɡɞɚɸɳɟɣɧɨɜɭɸɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ
global market of educational products in the it sphere
глобальный рынок  образовательных продуктов в сфере IT
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Ɇɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɤɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ      
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɌɨɪɨɧɬɨ 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȻɟɪɤɥɢ  
ɋɬɟɧɮɨɪɞɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ   
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɘɠɧɨɣɄɚɪɨɥɢɧɵ   
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɄɚɪɧɟɝɢɆɟɥɥɨɧ 
ȼɭɫɬɟɪɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɇɚɧɶɹɧɫɤɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɍɨɤɢɣɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ   
Ɉɤɫɮɨɪɞɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɉɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɄɢɬɚɣ
ɗɞɢɧɛɭɪɝɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ⱥɜɫɬɪɢɣɫɤɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȻɢɪɦɢɧɝɟɦɚ 
Ɇɢɱɢɝɚɧɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ƚɚɪɜɚɪɞɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ©ª±ɨɛɥɚɫɬɶɜɤɨɬɨɪɨɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɥɢɞɟɪɫɬɜɭ
Таблица 4
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ȼɬɚɛɥɩɨɤɚɡɚɧɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɫɨɡɞɚɸɬɤɪɭɩɧɵɟɤɨɧɫɨɪɰɢ-
ɭɦɵɚɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯ±ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɵȼɷɬɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɢɝɪɚɸɬɜɟɞɭ-
ɳɭɸɪɨɥɶ ɜɨɩɪɟɤɢɫɜɨɟɦɭɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦɭɫɬɚɬɭɫɭɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ >7HFK7UHQGV5HSRUW 
ȽɢɬɟɥɶɦɚɧɅȾɋɚɧɞɥɟɪȾȽɄɨɠɟɜɧɢɤɨɜɆȼɢɞɪ
7HFK7UHQGV&KDWDZD\-3DUNV66PLWK(@
Ɍɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɦ ɞɪɭɝɢɟ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ
ɧɚɩɪɹɦɭɸɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɱ-
ɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɧɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣɇɟɤɨɬɨɪɵɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɜɨɫɧɨɜɧɨɦɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ
ɫɬɚɥɢɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɢɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ
ɥɢɛɨɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵɢ3K'ɤɥɸɱɟɜɵɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹɷɤɨɧɨɦɢɹɜɪɟɦɟɧɢɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹɉɪɢɷɬɨɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ©ɨɬɫɟɤɚɸɬª ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɨɫ-
ɜɨɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɄɟɦɛɪɢɞɠɟɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɬɞɚɟɬɫɹɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɧɟɟɩɪɨɲɟɞɲɢɦɬɚɦɠɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɛɚɤɚɥɚɜɪɚɌɚɤɚɹɨɬ-
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɚɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɶɠɟɫɬɤɢɣɨɬɫɟɜɥɢɰɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɜɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɢɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɵɫɨɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɵɝɨɞɧɨ ɜɟɞɭɳɢɦ ɜɭɡɚɦ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɧɟɞɚɟɬɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭɧɢɤɚɤɢɯɜɵɝɨɞɤɪɨɦɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɂɧ-
ɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɬɪɟɧɞɨɦ ɨɞɧɚɤɨ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɬɟɥɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ
ɪɵɧɤɚɦɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɫɨɡɞɚɸɬɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɰɟɧɬɪɵɩɪɟ-
ɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚɢɥɢɩɥɚɬɮɨɪɦɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɥɢɞɢ-
ɪɨɜɚɬɶɜɧɚɭɤɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪɜɈɤɫɮɨɪɞɟɞɨɥɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ±ɨɤɨɥɨɜɄɟɦɛɪɢɞɠɟɢɒɜɟɣ-
ɰɚɪɫɤɨɣɜɵɫɲɟɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɟɐɸɪɢɯɚ±ɛɨɥɟɟ
ɜɉɟɤɢɧɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ±ɪɢɫ
СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО  
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ȼɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬɦɢɪɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɜɊɎɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɦɚɥɨ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɧɚɥɨɝɨɜ ɍɜɟɥɢɱɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɢ-
ɫɬɟɦɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨ 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ ɞɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɜɫɟɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɦɟɸɬ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟȼɵɛɨɪɨɱɧɵɣɚɧɚɥɢɡɭɱɟɛɧɵɯɩɥɚɧɨɜ
ɩɨɞɨɛɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɜɨ-
ɩɪɨɫɚɦɜɧɢɯɭɞɟɥɹɟɬɫɹɧɟɛɨɥɟɟɭɱɟɛɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ,7ɨɬɪɚɫɥɟɣɢɦɟɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ȼɟɞɭɳɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɨɬɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ
ɦɟɧɶɲɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ,7ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɛɨɥɶ-
ɲɟɦɭɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɩɪɨɝɪɚɦɦɜɪɚɦɤɚɯɤɚɠɞɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɫɥɨɜɧɨɷɬɨɬɬɪɟɧɞɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚ-
ɰɢɟɣȼɫɪɟɞɧɟɦɧɚɨɞɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɬɪɢɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɵ ɪɢɫ Ⱦɥɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹɩɹɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɞɟ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɨ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɂɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɧɚɭɤɨɣ
ȼɨɦɧɨɝɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɭɪɫɵɩɪɟ-
ɩɨɞɚɸɬɫɹɛɟɡɩɪɢɜɹɡɤɢɤɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɡɚɞɚɱɚɦ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜɫɬɭɞɟɧɬɵɫɥɚɛɨɜɨɜɥɟɱɟɧɵ
ɜ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɪɹɞɟ ɜɭɡɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɡɦɟ-
ɧɢɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɌɚɤ
ɫ  ɝɨɞɚ ɜ ɆɎɌɂ ɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɨɬɤɪɵɬɩɪɢɟɦɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟɜɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵɄɭɪɢɪɨ-
ɜɚɬɶɝɪɭɩɩɵɦɨɝɭɬɤɚɮɟɞɪɵɢɥɢɨɬɞɟɥɶɧɵɟɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵɭɤɨɬɨɪɵɯɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɟɩɪɨɟɤɬɵɧɚɭɱɧɵɟɪɚɛɨɬɵɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟɭɱɟɛɧɢɤɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɪɭɫɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɚɧɧɵɣɨɩɵɬɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɩɨɩɵɬɤɨɣɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɫɹɤɡɚ-
ɩɚɞɧɨɣɦɨɞɟɥɢ
ȼɝɨɞɭɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɭɱɪɟɠɞɟɧɍɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɂɧɧɨɩɨɥɢɫ>ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɂɧɧɨɩɨɥɢɫ>ɛɝ@@ɞɥɹɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɤɚɞɪɨɜɞɥɹ,7ɢɧɞɭɫɬɪɢɢɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɟɬɧɚɭɱɧɵɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧɬɪɚ
ɬɚɛɥɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɜɨɞɹɬɇɂɊɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɩɥɨɳɚɞɤɭ
ɞɥɹɩɪɚɤɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɯɨɞɟɨɛɭɱɟɧɢɹɪɟɚɥɢɡɭɸɬɤɨɧɫɚɥ-
ɬɢɧɝɨɜɵɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɛɢɡɧɟɫɩɪɨɟɤɬɵɞɥɹɜɧɟɲɧɢɯ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶɇɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ
©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɉɈª ɢ ©Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɢɫɟɬɟɣªɝɨɞɢɞɭɬɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹ
ɧɚɜɬɨɪɨɣɝɨɞɭɱɚɳɢɟɫɹɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦɩɪɨ-
ɟɤɬɟ,7ɤɨɦɩɚɧɢɢɄɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹɠɟɫɬɤɢɟ
ɤɪɢɬɟɪɢɢɨɬɛɨɪɚɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵ±ɧɟɦɟɧɟɟɥɟɬɯɨɪɨɲɟɟ
ɡɧɚɧɢɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ
ɫɟɬɟɣɨɩɵɬɧɚɩɢɫɚɧɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɜ ± ɪɚɡ ɜɵɲɟ
ɫɪɟɞɧɟɪɵɧɨɱɧɨɣɬɵɫɪɭɛɥɟɣɜɝɨɞɨɞɧɚɤɨɩɪɨɲɟɞ-
ɲɢɦɨɬɛɨɪɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɦɜɵɞɚɟɬɫɹɝɪɚɧɬɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɨɤɪɵ-
ɜɚɸɳɢɣɡɚɬɪɚɬɵɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟȾɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɝɨɞɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟɆȽɍ±ɬɵɫɜɆɎɌɂ±ɬɵɫɜɌɨɦɫɤɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ±  ɬɵɫ ɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪ-
Рис. 4. Количество иностранных студентов в ведущих университетах
Рис. 5. Срез по ведущим российским университетам: охват 
по направлениям IT-подготовки и магистерским программам
Таблица 5
Научная инфраструктура Университета Иннополис
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɰɟɧɬɪɵ
Ʉɢɛɟɪɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɄɎɋ
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟɪɨɛɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟɢɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɦɟɠɞɭɱɟɥɨɜɟɤɨɦɢɪɨɛɨɬɨɦɫɢɦɜɨɥɶɧɵɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɤɪɭɩɧɵɟɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
©ɱɟɥɨɜɟɤ±ɦɚɲɢɧɚª
Ɉɛɥɚɱɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɢɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹɫɟɪɜɢɫɨɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɨɛɥɚɱɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɯɪɚɧɟɧɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɚɧɧɵɦɢɫɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɞɨɫɬɭɩɚɢɨɬɤɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟɪɨɛɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɛɟɫɩɢ-
ɥɨɬɧɵɯɧɚɡɟɦɧɵɯɪɨɛɨɬɨɜɢɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɨɞɧɨɪɨɞ-
ɧɵɯɢɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɝɪɭɩɩɪɨɛɨɬɨɜ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹɢɧɠɟɧɟɪɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɫɪɟɞɵɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɜɵɫɨɤɨɣɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
±ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɤɨɞɚɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɡɚɦɟɧɚɱɚɫɬɟɣɤɨɞɚɧɚɧɚ-
ɞɟɠɧɵɟɚɧɚɥɨɝɢ
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɚɧɚɥɢɡɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɞɚɧɧɵɯɆɨɞɟɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɞɜɢɠɟɧɢɹɬɪɚɮɢɤɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȾɨɥɝɨɫɪɨɱ-
ɧɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɉɈ
ȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɢɦɨɞɭɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɉɈ
Ȼɨɥɶɲɢɟɞɚɧɧɵɟɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɦɟɬɨɞɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɛɨɥɶɲɢɦɢɦɚɫɫɢɜɚ-
ɦɢɞɚɧɧɵɯɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯGDWDPLQLQJZHEPLQLQJɦɚɲɢɧ-
ɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɢɝɪɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ
ɢɝɪɤɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɫɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɝɪɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɜɢɞɟɨɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɢɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɢɝɪɵ
ɆɚɲɢɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɇɂɊɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɚɥɝɨɪɢɬɦɵɦɚɲɢɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɝɥɭɛɢɧɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɨɛɪɚɛɨɬɤɚɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟɡɪɟɧɢɟɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ
ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɯɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɢɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɤɚɢɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɇɚɭɤɨɟɦɤɢɟɩɪɨɟɤɬɵɢɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɵɟɩɨɢɫɤɨɜɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɢɛɟɪɛɟɡ-
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦ,,27,R7ɢɫɟɬɟɣ
,QWHUQHW,QWUDQHW
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɢɚɧɚɥɢɡɛɨɥɶ
ɲɢɯɞɚɧɧɵɯɜɮɢɧɚɧɫɚɯɢɷɤɨɧɨ
ɦɢɤɟ
ɇɂɊɢɛɢɡɧɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɨɛ-
ɥɚɫɬɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɜɤɥɸɱɚɹɤɨɧɫɚɥ-
ɬɢɧɝɩɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɛɢɡ-
ɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜɤɨɦɩɚɧɢɣɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦɭɥɭɱɲɟɧɢɹɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɉɈ
ɛɭɪɝɫɤɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ±
ɬɵɫɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ±
ɬɵɫ
Ɉɛɪɚɳɚɟɬɧɚɫɟɛɹɜɧɢɦɚɧɢɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣɧɚɛɨɪɦɚɝɢ-
ɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɜɨɣ-
ɧɨɣ ɞɢɩɥɨɦ ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɹɪɤɢɦɢɩɪɢɦɟɪɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹɢɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯɢɩɪɨɝɪɚɦɦ-
ɧɵɯɦɨɞɭɥɟɣɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɌɨɦɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɌɚɣɜɚɧɹ
 ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȽɨɪɨɞ-
ɫɤɨɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɅɨɧɞɨɧɚɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȽɚɧɧɨɜɟɪɚ
 ɫɟɬɢ ɗȼɆ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
Ɇɸɧɯɟɧɚ
КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  
ТРЕБУЮТСЯ IT-ИНДУСТРИИ?
ɉɨ ɨɰɟɧɤɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɣ ɊɎ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣɢɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹɭɠɟɤɝɨɞɭɩɨɬɪɟɛɭ-
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ɟɬɫɹɧɟɦɟɧɟɟɬɵɫɹɱɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɜɫɮɟɪɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɪɚɦ-
ɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɵɟɦɧɟɧɢɹɩɨɫɦɟɠɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
 Ʉɚɤɨɜɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɪɵɧɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ,7ɢɧɞɭ-
ɫɬɪɢɢ"
 Ʉɚɤɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ
ɤ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ"Ɉɬɜɟɱɚɸɬɥɢɜɵɩɭɫɤ-
ɧɢɤɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɜɭɡɨɜɷɬɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ"
 ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɥɢ ɤɚɤɢɟɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɥɭɱɲɟɝɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɡɚɩɪɨɫɚɦ,7ɤɨɦɩɚɧɢɣɜɱɚɫɬɢɤɚɞɪɨɜ"
ɇɚɱɧɟɦɫɬɪɟɧɞɨɜɪɵɧɤɚ,7ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɉɨɨɰɟɧɤɚɦ
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ©əɧɞɟɤɫɚªɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
 ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɫɩɪɨɫ
ɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɤɢɨɞɚɧɧɵɯ
 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ *ODVVGRRU ɜ  ɝɨɞɭ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɬɚɩɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɞɚɧɧɵɦ±ɥɭɱɲɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɜȺɦɟɪɢɤɟɈɰɟɧɤɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɩɨɬɪɟɦɤɥɸɱɟɜɵɦɮɚɤ-
ɬɨɪɚɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ ɪɟɣ-
ɬɢɧɝɤɚɪɶɟɪɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɌɚɤɠɟɜɬɨɩɥɭɱɲɢɯ
ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɚɪ-
ɯɢɬɟɤɬɭɪɵɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɜɨɛɥɚɫɬɢɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɣɢɢɧɠɟɧɟɪɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ
 ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɧɚ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɵɟ ,7ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ -DYD 3+3
&& & ɋ 3\WKRQ Ɋɚɫɬɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ 6ZLIW
ɢ8QLW\'ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɫɟɦɟɧɶɲɟɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɜɩɨ2EMHFWLYH&
ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ,7ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ
ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɊɎ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜɵ-
ɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɤɨɧɱɢɜɲɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫ ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ 6XSHUMRE ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɪɚ-
ɛɨɬɚɸɳɢɟɜɫɮɟɪɟ,7ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɚɦɭɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɭɸɡɚɪɩɥɚɬɭɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚ>Ɋɟɣɬɢɧɝ@ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɵ±ɥɢɞɟɪɵɪɟɣɬɢɧɝɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥȼɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɫɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɷɬɢɰɢɮɪɵɜɵ-
ɝɥɹɞɹɬɜɟɫɶɦɚɫɤɪɨɦɧɨɪɢɫɨɞɧɚɤɨɞɥɹɊɎɩɪɨɩɨɪɰɢɢ
ɦɟɠɞɭɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɨɛɭɱɟɧɢɹɜɜɭɡɚɯɢɝɨɞɨɜɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɨɣɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɩɪɢɦɟɪɧɨɨɞɢɧɚɤɨɜɵ
ȼɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɚɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɬɚɛɥɢɧɚɪɢɫ
ɫɥɟɞɭɟɬɫɞɟɥɚɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜɋɪɚɜɧɟɧɢɟɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸɫɪɟɞɧɟɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɢɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦɜɨɩɟɪɜɵɯɢɡɡɚɟɝɨɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɫɬɢɢɚɝɪɟɝɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɜɨɜɬɨɪɵɯɢɡɡɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɪɚɡɧɢɰɵɦɟɠɞɭ
ɪɟɝɢɨɧɚɦɢɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɜɵɫɨɤɭɸɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
,7ɢɧɞɭɫɬɪɢɢɤɚɤɫɪɟɞɵɞɥɹɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɤɚɪɶɟɪɵɜɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟ
ɛɨɥɟɟɩɨɥɨɜɢɧɵɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɫɬɚɪɲɟɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɝɪɭɩɩɵɛɨɥɟɟɥɟɬ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ
,7ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɪɢɫɉɪɢɦɟɪɧɨɞɜɟɬɪɟɬɢɨɩɪɨɲɟɧ-
ɧɵɯɩɪɟɞɩɨɱɥɢɛɵɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ,7ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɨɞɧɚɬɪɟɬɶ±ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟɌɚɤɨɜɵɜɵɜɨɞɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨ-
ɝɨɜ ɝɨɞɭ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɱɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢ ɜɵ-
ɩɭɫɤɧɢɤɨɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɨɛɭɱɚɜɲɢɯɫɹɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɊɎ
ɩɨ,7ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ>ɀɢɥɹɟɜȺɇɈɥɟɣɧɢɤȺɂ@
ɋɭɱɟɬɨɦɡɚɩɪɨɫɨɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɜɵɞɟ-
ɥɹɸɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟɩɪɨɮɢɥɢɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ
 ɧɚɭɤɢɨɞɚɧɧɵɯɦɟɬɨɞɵɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɢɡɞɚɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯ
 ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢ ɫɢ-
ɫɬɟɦɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
 ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɨɯɚɫɬɢɤɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɚɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɦɟɬɨɞɵɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɫɭɩɨɪɨɦɧɚɦɟɬɨɞɵ
ɜɵɩɭɤɥɨɣɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɜɡɚɞɚɱɚɯɜɵɫɨɤɨɣɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ
 ɚɧɚɥɢɡɞɚɧɧɵɯɜɛɢɨɥɨɝɢɢɢɦɟɞɢɰɢɧɟɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢ-
ɧɚɪɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɦɟɞɢ-
ɤɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɚɥɧɚɲɚɧɚɥɢɡɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɩɟɪ-
ɜɵɟɞɜɚɩɪɨɮɢɥɹɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɮɨɪɦɟɧɚɯɨɞɹɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵɄ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸɩɨɞɪɭɝɢɦɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɨɱɟɧɶɦɚɥɨ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɟ-
ɞɭɳɢɯɜɭɡɨɜɬɚɤɠɟɧɟɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɨɜɵɦ
ɜɢɞɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɫɩɪɨɫ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ± ɥɟɬ
ɗɤɫɩɟɪɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣɩɨɪɬɪɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣɛɭɞɭ-
ɳɟɣ ,7ɢɧɞɭɫɬɪɢɢɌɚɤ ɫɪɟɞɢɧɨɜɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢ
,7 ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɹɜɹɬɫɹ
ɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟ±ɥɟɬ+5ɞɢɪɟɤɬɨɪɵɱɚɳɟɜɫɟɝɨɧɚɡɵɜɚɸɬ
ɧɨɜɵɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ%LJ'DWDɨɬɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɢɯɪɚɧɟɧɢɹɞɨɚɧɚɥɢɡɚɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɦɨɞɟɥɟɣɢɜɢɡɭɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɢ ɨɠɢ-
ɞɚɟɬɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ©ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯª ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɢɧɠɟɧɟɪɵ ɬɚɤ ɢ ©ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯª ɧɟɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɚɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜ >)XFKV:
)ORUHV1+3DLYD$&5/HWUD30RKG<XVRI.K
+HOPL6$3KDQJ)$(WDO@
ȼɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɛɥɢɠɚɣɲɢɯ±ɥɟɬɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟɤɥɸɱɟɜɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɨɫɨɛɨɜɨɫ-
ɬɪɟɛɨɜɚɧɵɜ,7ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬ
 ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚɢɉɈɞɥɹɪɨɛɨɬɨɜ
 'ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢɩɟɱɚɬɶ
 ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɚɹɢɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ
 ɨɛɥɚɱɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
 ,7ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɢɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɟ
 ©ɭɦɧɵɟɝɨɪɨɞɚª
 ɛɢɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɢ,7ɜɦɟɞɢɰɢɧɟ
 ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟGDWDVFLHQFH
 ɢɧɬɟɪɧɟɬɜɟɳɟɣ
ɋɟɝɨɞɧɹɬɨɥɶɤɨɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɦɨɝɭɬɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɢɦ
ɯɜɚɬɚɟɬɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɡɧɚɧɢɣɜɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟ >ɀɢɥɹɟɜȺɇ
Ɉɥɟɣɧɢɤ Ⱥɂ @ ɉɪɨɰɟɫɫɨɦ ɭɱɟɛɵ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɫɟɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɡɚɧɹɬɢɹɦɢɧɟɜɩɨɥɶɡɭɩɨɫɥɟɞɧɢɯɚɬɚɤ-
ɠɟɞɟɮɢɰɢɬɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɭɱɟɛɵɫɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɦɢ,7ɫɮɟɪɵ
Ⱦɚɧɧɵɣɜɵɜɨɞɬɟɫɧɨɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɜɟɞɭ-
ɳɢɯ,7ɤɨɦɩɚɧɢɣ*RRJOH©əɧɞɟɤɫª0LFURVRIW©ɋɛɟɪɛɚɧɤª
Ɋɚɧɝ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ɂɚɪɩɥɚɬɚɪɭɛ
ɋɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥ
ȿȽɗ
 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɹɞɟɪɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©ɆɂɎɂª  
 ɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢɇɗȻɚɭɦɚɧɚ  
 ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɂɌɆɈɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  
 ɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚ  
 ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬª  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©ȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢª  
 ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹ  
 ɉɟɪɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬª  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢª  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɇɂɋɢɋª  
 ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɇɂɅɨɛɚɱɟɜɫɤɨɝɨ  
 ɍɪɚɥɶɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
 Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
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Таблица 6
Лучшие вузы РФ по уровню зарплат выпускников 2011–2016 годов Рис. 6. Сравнение университетов по показателям стоимости обучения и средней стартовой зарплате выпускников после окончания 
вуза [10 Top European Universities (2017); College ROI Report (2017); Compare Salaries by University ( [s.a.])]
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©ɆɌɋª ©Ȼɢɥɚɣɧª ©Ɇɟɝɚɮɨɧª ©Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦª ©Ʌɭɤɨɣɥª
ɤɦɨɥɨɞɵɦɤɚɞɪɚɦ
 ɜɵɫɨɤɚɹɦɨɬɢɜɚɰɢɹɤɪɚɛɨɬɟ
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɧ-
ɬɭɡɢɚɡɦ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɚɤɬɢɜɧɚɹ
ɠɢɡɧɟɧɧɚɹɩɨɡɢɰɢɹ
 ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɧɢɟɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
 ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɪɟɲɟɧɢɢɡɚɞɚɱɫɜɵɫɨɤɨɣɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɋɪɟɞɢ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɜɵɤɢɢ ɭɦɟɧɢɹɄɚɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ ɧɨ ɧɟ ɤɚɤ ɩɥɨɳɚɞɤɭ
ɞɥɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɚɱɢɧɚɸɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɫɟɣɱɚɫɪɟɚɥɢɡɭɟɬ0DLO5X*URXSȿɳɟɨɞɢɧɦɟɯɚɧɢɡɦ±ɫɨ-
ɡɞɚɧɢɟɛɚɡɨɜɵɯɤɚɮɟɞɪɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɫɢɥɚɦɢɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ
ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣɜɩɪɨɟɤɬɵɜɵɩɨɥɧɹ-
ɟɦɵɟɧɚɩɪɢɦɟɪɚɯɪɟɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɩɪɨɫɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɫɮɟɪɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɢɪɚɞɢɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɱɬɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɪɚɡɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ,7 ɢ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ȼɫɪɟɞɧɟɦɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢ ɡɚɩɭɫɤɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɵɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɜɭɡɚɯɡɚɧɢɦɚɸɬɝɨɞɨɛɭɱɟɧɢɟɜɛɚɤɚ-
ɥɚɜɪɢɚɬɟ±ɱɟɬɵɪɟɝɨɞɚɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ±ɟɳɟɞɜɚɁɚɫɟɦɶ
ɥɟɬɫɟɤɬɨɪ,7ɦɨɠɟɬɩɟɪɟɠɢɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɢɧɢɪɟɜɨɥɸɰɢɣ
ɜɨɬɜɟɬɧɚɤɨɬɨɪɵɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɧɟɪɟɚɝɢɪɭɟɬɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɡɚɞɚɧɧɵɟɫɩɟɪɜɨɝɨɝɨɞɚɭɱɟɛɧɵɟɩɥɚɧɵɮɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɦɟɸɬɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɝɢɛɤɨɫɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɤ ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɬɚɤ ɢ ɤɚɞɪɨɜ
ɞɥɹɞɪɭɝɢɯɞɢɧɚɦɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢ,7ɧɚɱɢ-
ɧɚɹ ɞɚɠɟ ɫɨ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜɲɤɨɥɵ ɪɢɫ  ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɩɢɥɨɬɧɚɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɚɞɚɩɬɢɜ-
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɨɝɞɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
ɢɫɬɭɞɟɧɬɵɫɨɜɦɟɫɬɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚɛɨɪɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɤɭɪɫɨɜɢɩɪɚɤɬɢɤɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɝɨɷɬɚɩɚ
ОПЫТ УРАЛЬСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɦɢɪɨɜɵɟ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ,7ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɨɜɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɍɪɎɍɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚɦɢɚɧɚɥɢɡɚȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɪɚɦɤɚɯɧɚɫɬɨɹɳɟ-
ɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɟɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ ©Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ,7ɛɢɡɧɟɫɟª
©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚª ©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɧɟɣɪɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢª ©Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɞɚɧɧɵɯª©Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚɛɨɥɶɲɢɯɞɚɧɧɵɯɢɦɟɬɨɞɵɜɢɞɟɨɚɧɚ-
ɥɢɡɚª Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɬɚɧɭɬ
ɬɨɱɤɚɦɢɪɨɫɬɚɤɚɤɜɧɚɭɱɧɨɣɫɮɟɪɟɬɚɤɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɝɟ-
ɧɟɪɢɪɭɹɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɞɥɹɪɚɡ-
ɧɵɯɝɪɭɩɩɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨɜɢɧɠɟɧɟɪɢɢɦɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬɟ ,7ɛɢɡɧɟɫɟª ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɍɪɎɍ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬ ɢ ɦɚɲɢɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɢɧɠɟɧɟɪɢɹ ,7ɤɨɧɫɚɥ-
ɬɢɧɝ ɤɢɛɟɪɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɉɪɨɟɤɬ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɢɧɹɬɵɦɜɍɪɎɍɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɞɥɹɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢɢɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫ-
ɥɟɣɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬªɞɚɸɳɢɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɛɨɥɟɟɝɢɛɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɤɨɦɩɥɟɤɫɦɨɞɭɥɟɣɫɝɪɭɩɩɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
 ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɦɨɞɭɥɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɞɥɹɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
 ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɦɨɞɭɥɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɞɥɹɩɪɨɮɢ-
ɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
 ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟɦɨɞɭɥɢ±ɜɵɛɢɪɚɟɦɵɟɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ʉɚɠɞɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɭɸ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɟɨɪɝɚɧɢɱɧɨɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɢɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɫɬɚɦ ɛɵɫɬɪɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ,7ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɬɚɪɬɚɩɵ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɜɤɪɭɩɧɵɯ,7ɤɨɦɩɚɧɢɹɯɬɚɛɥ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɢ ɧɟɣɪɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ,7 ɦɟɞɢ-
ɰɢɧɵ ɢ ɧɟɣɪɨɧɚɭɤ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɍɪɚɥɶɫɤɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɚɤɚɞɟɦɢɟɣȼɪɚɡɜɢɬɢɢɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ
Ɇɟɠɜɭɡɨɜɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪɛɢɨɢɧɠɟɧɟɪɢɢɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ
©Ɍɪɢɬɨɧɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫª ɇɨɜɵɣ Ʌɢɫɫɚɛɨɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɢɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɲɬɚɬɚȼɢɫɤɨɧɫɢɧɋɒȺ
ȼ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɬɚɪɬɨɜɵɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟ-
ɫɤɢɣɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣɦɨɞɭɥɶ©ɐɢɮɪɨɜɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣª ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɦɨɞɭ-
ɥɟɣ©ɉɪɢɛɨɪɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɞɥɹɦɟɞɢ-
ɰɢɧɵª©Ɋɚɡɞɟɥɵɧɚɭɤɢɨ ɝɨɥɨɜɧɨɦɦɨɡɝɟɢɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɣ
ɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟª©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɢɚɧɚ-
ɥɢɡɞɚɧɧɵɯɜɦɟɞɢɰɢɧɟɢɛɢɨɥɨɝɢɢªɢɞɜɚɩɪɨɟɤɬɧɨɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɦɨɞɭɥɹ©Ɇɟɬɨɞɵɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢª
Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ©Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚɛɨɥɶɲɢɯɞɚɧɧɵɯ
ɢɦɟɬɨɞɵɜɢɞɟɨɚɧɚɥɢɡɚªɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɢɡɭɱɟɧɢɟɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɚɱɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɣ%LJ'DWD
Ɉɧɚɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢɤɨɧɰɟɩɰɢɣ'DWD0LQLQJɢ%LJ'DWD ɜ ɬɚɤɢɯɤɥɸɱɟɜɵɯ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɤɚɤ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠ-
ɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɞɪ
ɉɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɞɚɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɤɨɬɨɪɵɟɜɤɥɸɱɚɸɬɝɥɭɛɢɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯɚɥɝɨɪɢɬɦɵɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɧɚɝɪɚɮɚɯɜɢɞɟɨɚɧɚɥɢɬɢ-
ɤɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɰɢɮɪɨɜɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɱɬɨ ɢ ɩɨ-
ɫɥɭɠɢɥɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɛɨɪɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɩɥɚɬ-
ɮɨɪɦɤɥɚɫɫɚ'DWD'LVFRYHU\±7HUDGDWD$VWHU
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Таблица 7
Модульная структура магистерской программы «Лидерство в инженерии, менеджменте, IT-бизнесе» (фрагмент)
Ɇɨɞɭɥɶ Ʉɥɸɱɟɜɚɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣɧɚɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢɥɢɞɟɪɫɬɜɚɄɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɪɚɧɧɟɝɨɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɥɢɞɟɪɫɬɜɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɚɤɬɢɜɚɦɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,7ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɧɚɭɤɨɟɦɤɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-ɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɢɫɬɟɦɧɚɹɢɧɠɟɧɟɪɢɹɞɥɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɵɫɢɫɬɟɦɧɨɣɢɧɠɟɧɟɪɢɢɞɥɹɢɧɠɟɧɟɪɨɜɢɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɜ
ɛɢɡɧɟɫɟ ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟɦɭɥɶɬɢɚɝɟɧɬɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵȻɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ɉɛɨɛɳɢɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɵɟɦɧɟɧɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,7ɤɨɦɩɚɧɢɣɦɵɫɨɫɬɚɜɢɥɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɶɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɩɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢɛɪɟɧɞɨɜɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ-
ɳɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɫɬɪɚɬɟɝɢɢɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɊɎ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ
ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧ-
ɧɵɯɜɧɚɢɛɨɥɟɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɢɞɢɧɚɦɢɱɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɬɪɚɫɥɹɯɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɢɦɚɲɢɧɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɛɢɨɢɧɠɟɧɟɪɢɹ,7ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɤɢɛɟɪɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ɇɢɪɨɜɨɣ ɬɪɟɧɞ ± ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɚ-
ɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵɧɚɫɬɵɤɟɛɢɨɥɨɝɢɢ,7ɢɧɟɣɪɨɧɚɭɤɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚ ɫɬɵɤɟɢɧɠɟɧɟɪɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɩɪɟɞɩɨɱɟɫɬɶɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɢɥɨɬɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ
ɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɤɚɤɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɬɚɤɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪ-
ɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ȼɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɩɪɢɜɵɱɧɟɟɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɣɢɮɭɧɤɰɢɣɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟɩɹɬɶɥɟɬɫɩɪɨɫ
ɧɚ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ,7ɫɮɟɪɟ ɞɨɥɠɟɧ
ɜɵɪɚɫɬɢɋɭɞɹɩɨɞɢɧɚɦɢɤɟɞɚɧɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɷɬɨɬɪɨɫɬɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɞɨɜɨɥɶɧɨɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦɢɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɦɟɠɞɭɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨ-
ɪɢɹɦɢ ɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɢ ɜɧɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɬɚɤɠɟɜɫɬɭɩɚɬɶɜɫɟɬɟɜɵɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɫɧɚ-
ɭɤɨɟɦɤɢɦɛɢɡɧɟɫɨɦɗɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɩɨɜɟɫɬɤɭɫɨɡɞɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɪɵɧɤɭɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɧɚɭɱɧɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɜɦɚɝɢ-
ɫɬɪɚɬɭɪɟ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ ɌɈɉ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ46ɧɭɠɧɨɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶɧɚɭɱɧɨɩɭɛɥɢɤɚɰɢ-
ɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɈɞɢɧɢɡɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ±ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
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ɷɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɧɚ ± Ʉɪɨ-
ɦɟ ɬɨɝɨ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɦɨɞɟɥɹɦ 3URMHFWEDVHG
ɢ 5HVHDUFKEDVHG ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ
ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ± ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ
ɪɵɧɤɟ
Ɋɚɡɜɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ
ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɍɪɎɍ
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨɜɢɧɠɟɧɟɪɢɢɦɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬɟ ,7ɛɢɡɧɟɫɟª ©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚª
©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɧɟɣɪɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢª
ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵɫɭɱɟɬɨɦɦɢɪɨɜɵɯɬɪɟɧɞɨɜɜ ,7ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɦɢ ɢ ɢɦɟɸɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɫɬɚɬɶɬɨɱɤɚɦɢɪɨɫɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɧɨɢɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸ-
ɳɭɸɢɧɬɟɪɟɫɵɢɪɟɫɭɪɫɵɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɜɫɮɟɪɟ,7ɢɫɦɟɠɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
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